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1nf.a .• , Capitán....• 1;>. José Conde BUjOllS •• ', ••••j
Idem .. l.erTeniente. » P~dro Rico Parada. . . • . . 1 e C u
Cab.a .. Otro •.•..... »VlctorianoOMtrode:z;a Vá!ó- •.~ l?t e
quez . . . . . . .. . . . . . . . .. el rCl o.
1nf.a .' Otro........ »Manuel Loaysll. Reguera ..
,Idero •. Otro , »Manuel Risteris Guerra del
la Vega 2.° íd. íd.
Cab.a •. Otro........ »Celedonio de la Iglesia Vi-~
dal ....•.•............ 1.er íd. íd.
fuf.a •• Otro........ » Joaquín Aramburo Luque.
Cab.a .. OtrQoo...... »Mariano Sancho Beltrán.. ,Cap.8gral.de
Cauarilltl.
Ideltl. .' Otro........ »Teódulo González Peral... 7." Opo, de
ejNci'zo.
» 'Ramón SagáulI.'CeJldra •• :4.0 í,:... íd.







Excmo. Sr.: Vista la."instancia que V. E. cursó á
e;stE;l Mi.IJisterio en 22 del actual, promovida por el coman-
dante de Estado Mayor, destinado á la segunda brigada
.de la .octaTa división, D. Jacobo Alvarado y del Sa7;, en so-
licitud di que se le conceda pasar á situación de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en Las Palmas de Gran
Canaria, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bi<?n acceder á l~s
-daseos del interesadQ en las COD.q.iciop.es que determina el
loo! decreto d~ 2 de agosto de 1889,(C. L. núm. 362). J !ni.a .. Otro .. ;; ....
De real orden lo digo á V. E. para su CO:t;loct~íento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos:
Madrid 28 de noviembre de 1905.
WEYLER
Satior General del cuarto Cuerpo de ejéreito.
'Se1iores 'Capitán general de Canarias y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
BSTADO :MAYOR CENTRAL DEL EJEROITO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
~ClllO. S!'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner qu~ los oficiales alumnos de la Escuela Superior de
Guerra comprendidos en la siguiente relación, que empie·
za con D. José Conde Bujons y termina con D. Ramón Saga-
rra Cendra, los cuales se encuentran en prácticas en los
Estados Mayores de los Cuerpos de ejército y distrito
que en la' miema ge expresan, queden á las órdenes del
General Jefe del Estado Mayor Central del Ejército des-
de 1.0 d~ diciembre próximo, para continuar dichas prác-
ticas en el Depósito de la Guerra. '
De real orden lo digo ti. V. .EJ. para su conocimiento y
efectos corre!pondiQntes. Dios guarde ti. V. E. muchos
afios.l1adrid 27 de noviembre de 1905.
WlIlYLEB
Sefíor Director de la Escuel! Superior de Guerl'tl..
Sltiore. Generales del primero, segundo, cuarto y séptimo
Ouerpos de ejército y Capitán general de Canarias.
DESTINOg
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re,solución de es-
ta fecha, ha tenido á bien disponer que los coroneles de
Caballería comprendidos en la siguiente relación, que pr~n-






Safior OrMnador da P3flOlJ de Gu.rra.
~tiorQJlG~~~~ prjm@:r y sép~ Qº~po~~w-
cito y Capitán general de Galicia..._..
cipia .con D. Luis de 18s Santos Fontordera y termina con I'~ milinto y de~á8 efectos. pios ~uarde á. Y. E. muchos
D. Luis Rodrrguez Villamil y Rodriguez de la Flor, pasen 4 do.. MadrId 27 de nOViembre de 1905.
mandar lo~ cuerpos que en la misma se lea edalan. , WEW&B
De real orden lo di~o á V. E. para. ~u conocimiento 1 .
Yde~ál!l efectos. ,DiOl guarde á. V. E. muchos afios., senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
MadrId 27 de novIimbre de 1905. rina.
WnLEB ¡Senor Geniral del sexto Cu.rpo d. ejército.
,
Relación que B~ cita s .
.. i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluCIón fe.cha
D. Luis de lOi Santos Fontordera, de la DIreccIón gene- t de ayer, se ha servido disponer que el coronel de .Artille.
ral de Oría Caballar y Remonta, á la Remonta de 1ria, con destino en este Ministerio, D. Leandro Cubillo y
E:.rlremadura. . ¡ Páramo, pase á la fábrica de Trubia y el de igual clase
.J Pedro CarbaUo Losada, excedente en la prImera ¡ D. José Sanchis y Guillén, excedente en esta región,á la co.
:región, al primer DepÓlito de reeena.¡ mandancia de Artilleda del Ferrol.
"' Eduardo Repí~o é ldbarren, de reemplazo en la tercs- . De real orden lo digo á V. E. para 1m. eonocimiento y
ra región, al séptimo Depósito de reserva. demá.ll efecto.. Dios guarde á V. E. muchos a1ios. Ma,.
~ Luii BQdriguez Villa:ro:il y Rodriguez de la Flor, drid 28 de noviembre de 1905.
- .ex.edente en la primera región, al regimiento Ca-
zadore!l de Vitoria.
MA4rld 27 ae noviembre de l!Of).
Seiior Or.e:aador d(t pagoll de Glllrra.
Sanores Generalea del primero, segundo y tircer Cuer-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ita tenido á bien dis-
poner Que el eorO':Qel Qel regimilinto Cazadores de Vito- Ió
:ría, 28.1 de eabaJ.~, D. C.rles, 'Palanca Cañas, pase SJaQO N' J:)3 nr~.mttB1tOS
destinado á esa Direoci&ll general. . J;>ESTIN(]3
De rul orden 10 digo á ,.. E. para su aonooimimto y .
demM ~actos. Dioa guarde a. TI E. muchos a1'10s. Ya- J EXCl;no. Sr.: El ~1 (q.. D. g), por feIOluCIÓ~ de~
drid 27 de no'ri.mbr. de 1100. , del cornente, h~ tenIdo S bIen disponer qne los Jefes de
, W:lrr.-. ~ Ingenieros comprendidos en la !!iguiente relación, que am-
: pieza con D. Antonio Rius y de L10sellas y termina Con dOR
Senor Director general dQ Oría Caba.llar y Re~onta. ¡José ~amirez Faler~, pasen á mandlil.r lOs clferpo8 ~n~Q,n
. . , la mISma se les desIgnan. 1 .Se1'íp~ .Generales del prImero y segundo Cuerpos d,e ! De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
eJá'cIto, Y Orden&<ÍQl: ~ pft.gCle de Guerra. ¡ db~ás efectos. Dios guarde á V. E. mucr~o' tUtti.. M"..~
i drid ~ d~ noviembre de 1905.
l . ,
• , W~
Excmo. Sr.: El Re¡ (q. D. g.) ha tenido á bien dis- ISafior Ordenador de ~agos de Guerra.
poner que el primer teniente de Caballería (E. R.) don l. 1 d 1 d' . terc.ro euarto y séptimo
Enrique 81ay Gar.ia, pase afecto para e-] percibo de sus Sefiore3 Genera ~s ~ ~egun ?, <t' ..l de eroH ..i&
haber9s del primer Depósito de reserva al 11.o. Cuerpo!.de eJércIto y CapitlmeB b~~ ~ ~
De real orden lo digo & V. E. pma IU conocimiento y YCananas.
de:má.s efectO!!. Dios guarde á V. E. muchoa anOlJ. Relación que Be cite
Madrid %8 de noviembr(t d~ 190i.
WlInú ! . e.roneles
Sefí.or OrdWlAdor da ~os di GuaJ:ra. D. Antonio Rins y de Llosellas, ascendido, de la Coman-
. . . . dancía de Tenerife, al tercer regimiento mixta.8efl.o~Gen~r&Itsdel prImero y l!!extoCuel'l?os de eJérCIto. "' Rafael Peralta y Maroto, al!lcendido, de la Brigada; To~
pggráfica, al séptimo regimiento nili:to.·
MA.TRIMONI~
Excmo. Sr.: Accediendo álo Mlicitaoo por el pri-
mer teniente del regimiento Lanceros de Eepana, 7.0 de
Caballería, D. Román Cano y López, el Rey (q. D. g.), de ~
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
25 del mes actual, se ha eervido concederle liceneia para
contraer matrimonio con D.· Maria del Carmen Heredia
y Arce, una Tez que se han llenado las formalidades pre·
venidal!! en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de
enero dli 1!J02 (O. L. núm. 28).
De orden de e. M. lo digo á V. E. para !!lU conoci.
Tenie~te cerollel
D. José RlUUfrez FaJero, del cuarto regi.l1iento mixto, á
la Brigada Topográfica.
Madrid 28 de nOTiembre .6 19.05. W:JYLllt
... -" ,
SECOIÓN :el .l:DKIlI'II'J.""'It. KJL~.AI
AOCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió




Excmo. Sr.: En VÚlta de las instancia. promovidas
por varias clasea é individuO! de trepa ~n súplicaüe qqe
se les otorgue pensión por agrupación .de cruces rojas del
Mérito Militar que po~n, el Rey (q. D..g.), teniendo en
cuenta¡ lo dispuesto en 61,art. 49 del reglamunto de la Or-
den se h~ servido conceder á los comprendidos en la si-gui~nte relación, que da pri:o.ci.piopon .el ~rgéHf;Q,del ra.
gimiento Infanteria de Guadalajara riúm. '20 JSiaro PoI.
Polo y term1nll <100 eJ co~ ~e la ~~&ncia~e la.
Guardia Oivil de Soria Afidrés Torres Mena, las pensIones
qü'é en la: mlSfu.ií se fes SéIleJit.'li! • . .
De r'énl orden lo dilo á V. E. JY&rl.s't ~ll'lUen·
t4t' y~a* éfe6toe. Dió!! güá1.'Cfe á V. E. mnehor d.s.
Matand 2'1 'de no'\iien'l'D'tt' a~ rOOl>.
W*LlliR
Sefior Ordenoo.-or 'de pagea lil.e~J:a., )
SII.tlres Q.nera.l del terce).' Ouerpo deej'rlrito, Oapitán
geit~rÁl de é'AríádaS' yDif&ét~r ~ni1if.tlde lif;Gliardia
CiVI1.
~.. 12•
r;;;'i~a. ~~. ~ij ~~p~diente Ín.airUid; "Qtl~. ~?~to de la 1e- demáB efectos. DiO! guáM~ á' V. E. muchos ariO!!. Ma-
sión suJr.iil.a. por el obrero albafii1 (1lJ 18. obrl.lo." de! parque drid 27 d. noviembre d. 1905.
d~ Artillería de esta.,pl~,:Toribio ParJleD~; el .lt~~....~,q~e . . d" W:iiLlm
DIOS gup.rde) ha tenIdo á bIen aprobar la InUé'1ímIzael\,.n Sefior CapIt&n general de anarJ1:\S.
del medio jornal durante los días que ha perma1Jeeído L~~or Otdmgdot de pagoa d~ Gmrra.
impedido par8. el t~bajo, conforme tí. la ley de SO de ene" r ' , '
ro de 1900 sobre lliOcid.ntes del trabajo.,. el Arto 15 del ¡ . .._.....~.-
reglamento de 26 de marzo de 1902 (O. L. núm. 73); de- I OONTABILIDAD
hiendo su importe de 50 pesetas sercargo al c&pítulo 18, Excmo. Sr.: En \7~ta de la instancia que Y. E. cur-artícul~único del P:t:~$'IJ,p1Ae~to vi~en~~, 9pnforme á. 10 que 1 S'6 á. este Ministerio, con su ~'lcr!to fecha 31 d. agosto ~l­
determIna la real orden de 1~ de JUnIO di 1903 (O. L. mi· ! timo, promovida por el comand.~uta mayor de la Zona
mero 98)., .'" !:' . • . . ' ¡de reclutap::¡.iento y reserva de Logro~o núm. 36, en sú-
De prden de S. M; lo digo ~V.E. para .su con<w~mIento ! plica. de autorización para reproducir l~ reclamación.deYde~l1s:ef~9tos:. PIQS guarde ~ V. E. muchoa.afios. 1240 pesetas cor:r~spondientes al cap. 14.•, articulo únICO
Madrid 21 al!! noV1elnbre de 1905; y ejercicio de 190.t, que hán sido anuladas por la. rntér-
WErt.ER vención gen.Tal de Guerra.~ el Rey (q. D. g.), ,{le acuerdo
con lo inforÍna.do por la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E. que esta
clase de saldos qlte proceden de reclamaciones ya. hechas
y contraídas tí. su debido tiempo y que sólo por falta de
crédito no han podido ser satisfechas, no neQesitaD. nu~­
vamente autorización, pues la eantidad que se reclama le
será satisfecha al cuerpo de referencia tan flronto COOlO
se conceda por las Cortes el crédito pedido por e~te Mi-
nisterio. Es al propio ti~mpo la voluntad de S. }l. t!8 ma·
nifieste á. V. E. que esta clase de reclamaciones no S0 ha-
llan comprendidas en lo que dispone la reila i.a de la
retÜ orden de 7 de abril de 1904 (O. L. núm. 63).
De reM orden 10 digo á. V. E. para. su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V.];. muchos Afios. Ma-
drid 27 de noviembr{:l-d'$-H)05.· . - .. "". '.' .
WJilYLl1R
Senor ~nemldel quinto Cuerpo de ejércit..
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Géneral,deÍ primer Ou.rpo d. ejército.
Sel1el Ordelltldor de pagos de Gberra.
Excmo. Sr.: En vista del testim.onio que remitió
Y.:J,n.á estE! M~pis1¡erio en 9 del corrientemes, ~e lf1 reaol~­
ción récáída en.l expediente instruido con motivo de la
lesión sufrida por ~l obrero albatí.il Benito Mingote Canani,
en las obras del criartel de Infantería. del campamento
deOarabanchel, el Itay (q. D~ g.) ha tenido á bien apro-
bar la indemnización del medio jornal durante los días
que hlf. Pflr.qMUl6cido in¡wedido para el tra.bajo, ?onforme
á la ley de 30 de enero de 1'9® sobre aC,Cldentes deÍ tra'-
pajo y art. 19 del .r~glamen~ de 26 de marzo de 1902
(O. L. riúi:ri. 73), debIehdo BU lmport~~~ ~0,~7 pesetas,
ser cargo al capítulo 18, artículo ÚnICú del VIgente pr\)o
supue!to, según 9.etermina la real orden de 15 de junio
de 1903 (O. L. núm. 98).
De real ótdin ~ digo & V. E. para !lU CoÍloclInjen'to y
demáll efectos. Dio! gual:~~ á V. E. mUlhOlli MtOll. Ka.
drid ~7 de novi.mbr. d. 1905.
1Y':arH,IlB
Safior General ·ftel pri:inflr Cntlrpo thl ejéreii~ t
~~or Ordenador d, pEtgO$ de t-ueJ:'ra.
,,~~.
. ExcPJ.91' S,r,: ~n vista, del te$imonjo que remi~ó
V. E. á este Ministerio "n 2 del mes a~tua:l: d~)~ reso-
lución recaída en el expediente instruido con motIVO de
la. lesión sufrida. por elobret6, peón de albafíil, Luis Ba·
rrera Toledo en las obras ..el cUll,rtel p'e San ,Pedr:o en
SaiiM 6rb.I ~ '1"éherué; el 1t~y. (q. D. g.) ha tamdl:> ábIen a' robar lá iii<fé:iill:íizabi3ii del ilieüio jorlial durante
los al~ qUe llá p9tmaneCiao irripé'dido para el trabajo,
conforme á. 1.. ley d. 30 de enero da 1900 soore acciden-
~~ a'1 tm1J~ yart 15 <tel reg}a6.ehto d'~.,18 de' ñ:l.iil'M
de 1902 (O. L. núm. 73); debiéntTO'SU ilii~or~ ne i?9 pe·
seta'S,~r".<iargoal capítulo 18,.JJ!r~fculo úmco del VIgente
presupuesto, segú.n lo que determIna. la. real orden de 15
de junio de 1903 (O. L. núm. 98). ...
Di real orden lo digo t V. E. par& eu conocImIento y
r~---------------------__~








Relacio'n que se cita.
llVidritl:7 el. noviembre d. 11106.
~ ... ~ ..
PendónNúmero men.u&!j'





1, una con ll'líO ptas. ¡ •Beg. JutA de {luadalajlll'a, 20." • :,. Sargento••.....•. , r.id~o Polo,! Poi••.... ~ ..................... 1 5 OOtro .............. Claudio .l.r~gon Il Montaner................Comand..a de Art.'· de Gran CllInarla
Guardia 2.° •. ..... !:M:lguel PlÍr.s Párra........................ 1 5 eIde¡:n de la G.A Oi,,11 de Málaga....
Otro Joeé Mateo. Illlesills ...................... 4: '7 6Idem ele Se'filla ...••.••.•••.•.•..
Otro····· .. ·••·••· Pedro Varela Pel'ía ........................ 1 {; Oldem de Lérida..................
Otl'O:::::::::::::: Se,undo Ferná~dezFernándes •••••.•.••••. 8, una con 2(/10 piál. S OIdem de O.tJ~d.Q••••..•••..•••••.•
Corneta Andrls Torree ena.•.••.•.•.•...•...••.•. 4:suna con 1l1~O ptas. 7 6Ide~ de 80I;ia.,................... ........... ,
es ' . I ta.11 .. ) , .. :¡:;ii8
.... d r ...
29 t\Ovierilbre 1906
*" aje: _
D. O. núm. 266
1 "
.f ...
Segado Oue1'po de ejército
Comisario de gúerrA de segunda clase, D. Benito Rome-
ro Sigüénza, interventor del mobiliario de'! Gobier-
no milito.r de Cádiz y de las incidencias de la ha-
bilitación de expectantes á embarque.
Otrol D. Clemente Garcia de Castro, interventor de re-
vistas en Cádiz.
Oficial primero, D. José Paniagua Parejo, oficIDaS' de la
Intendencia.
Oficial segundo, D. Angel Ayála Ortega, oficinas de la
, Intendencia.
Quinto Cuerpo de ejército
Olicial segundo, D. Tomás García Eapejo, oficinas; de la
Intendencia.
CAPITANÍA GENEtAL DE C.ll'lARliS
Gobierno militar de Tenerife
Comisario de guerra de segunda. clMe, D. Frmcisco He·
rrero Navarro, interventor de revistas y de tran~
seuntes y coroisario de la provincia.
Oficial primero, D. Rafael Saliar y Corona, oficinas <le la
Subintendencia. • '
Gobierno militar de Melilla
Ofieia! primaro, D. José Pérez Novia, pagador del ~bo­
ratorio sucursal ds medicamentos y pagador y en~
cargado del despacho de los, vapColr6S couoos dq
Africa. .
Oficial segundo, D. Joaquín <le León y Copet.et ofieinasde la iubintendencia.· .
Madrid 28 de noviembr6 de 1905. WEYLER
PREMIOS DE REENGANOHB
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E re.
mitió á este Ministerio con su escrito fecha 3 dol actual
instruido en averiguación de si el hoy segundo tenient~
de Infantel'ia (ru. R.), en situación de retirado D. ~,~arce.
lino del Rincón Gutierrez, tiene ó no derecho á'pe,'ci1>ir la.
gratificación de continuación en filas, que devengó en la
isla de Cuba, como sargento del batallón Cazadores da
.A.rapiles núm. 9, durante los meses de abril de 1896 á
fin de diciembre de 1897, que fué baja por su aSCOllSO á
oficial; considerando que la comisión liquidadora. del ci.
tado batallón en adicionales á los ejercicio! cerrados de
1896~97'y 1897.98,que'fol'muló el 20 de abviJ...d&1~02,
Relación que se cita
Primer Cuerpo de ejército
Oomisario de guerra de seP'l1:~~ ciase D. Manuel Con.
..,. ... ' 0- ~ ,
,
rotte ~ ...üendez, interventor de revietas en Mádrid.
Otro~ ~. José de Madariaga y Castro, intervéntot éle re.
vistas en Alcalá de Henares.
Oficial segundo, D. Augusto Isern Gisbert, encargado de
los servicios administrativos de Leganés.




,~XC1XlO. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
lHH' que, ~ tenor de lo proceptuado en real orden circular
tie 18 de junio de 1904 (O. L. núm. 106), los jefes y ofi·
ciales de Administración Militar comprendidos en la.
siguiente relación y que prestan sus servicios en los Cuer-
pos de ejército y Gobiernos militares que en ella se expre·
san, desemp6fien los cnrgos que en la misma EEl les
asignan. .
De rm orden lo dígo á V. E. para su conecimiento y
Relación que 8e cita
Subintendentes
D. Julio Vmyas y Vilf'4f, del quinto Cuerpo de ejército,
al 'GobiernQ militar de Menorca de primer jefe de
la, Subintenclencia.
, Antonino MI}r y Gómez, t\scendido, del quinto Cuerpe
de ej.rclto, director del parque de suministro de
Pamplona, á continuar en el mismo de jefe inter-
veuto~ de la Intendencia.
Comisario de guerra de prim,ra clase
D. Francisco Ledeama y Palacios~ ascendido, de la .Ac~
damia de AdmiWatr!j.ción M.ilitar, al segundo Cuer-
po de ejército de interventor de la Pirotoonia mi-
litar de Sevilla, continuando en comisión en la
mencionada Academia.
Comisari. dEl' gu8lTa de segunda clase
D. lliúMl Fuertes Arias, ascendido, de la fábrica de Tm·
bia, á situación de excedente con reaidencia en la
sQptima región.
Madrid 28 de n0viem~r. d~ 1905. WBYLER
Sefior Ordena.ol' de pagos d9 Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo, quinto y sép-
timo Cuerpos de ejército y Capitán general de Ba-
leares.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
'POn.r que los jefes y oficial~ de Administración Mili1Ar
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Julio Vinyas y Vilar y termina con D. Rafael Fuer·
tes y Arias, pasen á servir los destinos que en la misma
wdeWlan. .
De Nal orden lo digo á V. E. para. SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lá. V. JI. muchoa ariO!.
Madrid 28 de noviembre de 1905.
Sefl.or.GMf)~.Lldel CUArto Cuerpo de ejército,
Sefl'or 0ltlena.dor v.e pagos de Guerra,
DESTINOS Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muehos afio!.
Madrid 28 de n,o'!i~mbre de 1905.
Excmo. Sr.: Vista la inatanci& que V. E. cursó á W:anmt,
este Ministeri~ pro~ovida por el eomis~io de guerr~ de Sefit?,~'Ordenador de pagos de Guerra.
1.& clase, en SItuaCIón de l!l:upernumerarlO en esa reglón, . .
n. JUlin Font yComes, soliCl~ndo se le conceda ~f\, vueltr, Sefiores Generales del prImero, segundo y q~mto Ct~erpos
al s'J!vicio activo el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien íl.~~e· dEl ejército, Capitán general de Canarias y Go~er-
dar á la. petici6d del recurrente, debiendQ conti'!:?;aar en nadar militar de Melilla y plazas menores de Afrlpa.
la. situación en que se encuentra ba3ta q:;¡a le corresponda
c.btener colocación.
De real orden lo digo á V" !TI. para su conocimiento y .
demlá.fl ~fectos _ Dios gU~rde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 27 de n{Jvierobr~; de 1905.
D. O. num. 266 . 29 noviembre 1905 521
SEQOION DE mS'.1'.RUCOION, !IO~'t1'tÁ)t[ZN'l'O
r CUEBPOB DIVEnSOS
:Relación que se cit",
D. Ruperlo Oufíado Amador.
> Francisco de Diego Orespo.
> Angel Hernández Martin.
> Francisco Piñal Oarrió.
> Ántonio Fernández Alvarez.
> Gabriel García Granaus.
> Mariano Ga.rrido Navas.
"0 I ..• ~ ~. 101\' ,·.f· ,"';1'\ ~ :~~'l r~'~
Mádrid 27 de noviembre de 1905.
WEYLER
Sefior Director general de la Guardia. Oivil.
reclamó para el interesado, entre varios sargentos del
lpÍ8m,o cuerpo, las gratifi~ciones de que queda hecho mé-
rito, hac~éndoee Pl1ja por la Intervención general de Gue.
rra, en vutQ.d de faltarles á aquéllos el requisito de ha-
bél'3,elel!'l c?ncedido la continuación en filas y por haber CLASIFICACIONES
transcurrIdo el plazo legal- sefíalado para estas reclamn-. E S . d . .
ciones; pero resultando del expediente instruido que j' ."xcmo. r.:. En Vista ~ l~ pr?puesta de cla~Ificacl6n
el reclamaI).te llenó dicho requisito de tener conaeilir1o (p~e V..E. renutló á ~ste MllllsterlO con ~u esc~l~ de 25
la cOhtinúación !'In ,I:n. -:' - w <1el corriel1te mes, el Rey (q. D. g.) ha tellldo ~ bIen deeJa..
-', . ~~ J.11~5; Y,.c~)ll~I?erando, por úI.tII?o, q~e rar aptos para el ascenso á los segundos telllen~s de la.
t,,-on arregl? á la ley de cÓÍ:\.tab~hda~, ha ptescrrto el de- Guardia Civil comprendidos en la siguiente relaCIón, qU&
recho dellllteresado á la gratIficaCIón deve~gada hasta comienza con D. Ruperto Cuñado Amador y concluye. C?ll
fin de marzo de 1897 por exeeder de los. elllCO afíos de D. Mariano Garrido Navas, los cuales reunen las condlClO-
a!rasos contados desde que se formuló la pr~mera reclaD?-~- nes que determina el artículo 6.0 del reglamento de 24
Clón, el Rey (q D. g.), ':1e acuerdó con el informe emlt!- de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
do por la ~untaOentral d~ enganches y reenganchel!'l, ~a De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tellldo á bIen conceder allllteresado el abono de la gratI- demás efeetos. Dios guarde ti. V. E. muchos &flos.
ficaeióu de continuación en filas devengada como sargan- Madrid 27 de noviembre de 1905.
to, desde primero de abril de 1897 á fin de diciembre del
mismo año, á razón de 22'50 pesetas mensuales, por tener
terminado en tal periodo de tiempo el cuarto afio de ser·
'Vicio, y disponer que la expresada. comisión liquida-
dora repl'odnzc~ la correepondiénte reclainacióli' en. la
forma regl~~~ria.. ,
. De real orden 10 digo á V. E. para ro conocimiento Y'
deilláB' efectos. Dios guarda á V. E. machos años. Ma-
Ekid:n de noviembre de 1905.
WIIYI.lm
5e:fior Grorerlt1 delprimer Oue11'o de ejército.
8".or OrdenttdÓr di; pagos de ~rra-. .
DETINOS
•• I _ .... _.
."'·:·9!"~'< f
i ...... ...ftESIDENillA . DESTINOS
Eicilió'. Sr.: Vistli la instancia que V. E. cursó á I
este Ministerio promovida por el oficial primero de Admi- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo~
nietración Militar, de reemplazo en llSa región:, D. LUiSMe-l úer que el primer teniente de la Oom8.ndancia da Oaba-
liado Murciano, en s"plica de que se le conceda trasln.dar lle'ria del14~o 'tercio de la Guardia Oivil D. Federico Gon~
su resideooi~ á V¡,¡,laucia, el Rey (q. .D. g.) ha tenido á. , zález y. Fernández de la Puente, pase destin:ado. á la co-
bien acceder á la petición dlill reeurrente, con arreglo á J m~ndane:ia. de Badajoz, y el segundo tement,e d-e esta
la real orden de 24 de enero de 1903 (O. L. núm. 14). 1unidad D. Mariano Garrido Navas, á. la de Caballería del
De real orden lO' dIgo á V. E. para su con'ocimiento j 14,0 tercio. . .
y demils eíeeto!. Dios gua'rde á V. E. muchos alias.! De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
Madrid 27 de noTiembre de 1905. Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma...
WEYLER drid 27 de noviembre de 1905.
. . . I WEYLÉR
&Aor GeneraJi de¡ segundo Ouerpo de eJérCIto. . . f • ..
. t Selior Director general de la GuardIa OIVII.
Seil.Olas Gen@ral del tarear Cuerpo de ejército y Ordena.. 1 . .
dar de- pagos d.e Guerra. . ~ Sefiores Genera.l del primer Ouerpo de eJérCIto YOrdena..
Il>:cmo. Sr., ViEta=~ci. qu. V. E ...~ á 1.....~d""'o""r...d""'e...p""a...go...s""d""'e=G...u""'er""l''''''t\'''''.=~=====c'==""""..
este Ministerio, promovida. por el oficial primero de Ad-¡ DI S;P {)S1eIo11'ES
ministración Militar, de reemplazo en 'lsa región, D. Bar- .lI11 la. S-a.tilGofGtl1'la" SaooiOll.IlI 4e cato Kl:¡;i.~~tolomé León Arroyo, en súplica de que se le conceda tras-, ¡¡ rl
ladar su residencia á Murcia, el Rey (q. D. g.) ha tenido ., a.e lu 4epeu4e:Aotas oGntralll
á. bien acceder á; la petición del interesado, eon arreglo á ji
la real orden de 24 de enero de 1903 (O. L. núm. 14). 6 'III1'l'P.'I'l'PIIAU'I"IIN'l'O
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~!CCI N :01 INITi'O'COIOB, BoIlIwoW"'. ......
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa alias. ~, r Ot11mFOS :DIVliiBOl .
Madrid 27 de noviembre de 1905. ~
WIllYLER .
S ;f1 G 1d 1 dO' d . . ¡ Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro da la Guerra.e or enera. e segun o umpo a eJérClto. ! se ha servido disponer que los escribientes del Ouerp.o
Setí.orel!! General del tercer Cuerpo de ejéreito y Ordon,'· ¡Au:xiliar de 9ficinas M~lit~r~s comprendid?s en la SI-
dar de P~¡;(Js elc Gutina. ¡ gUl6nte relaCIón, que prlllelpla con D. FranClsoo Gay Sal..
gnero y termina con D. Antonio Rodrrguez López, pasen ái~\,'1rvir los destinos que en la misma se les se1'ialan¡ cau-
. .l •
•522 29 noviembre 1900
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lü
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex·
pediente promovido por D.& ~ontemplao.iGn AmaBa Cal'l$da,
viuda de las segúIldM nU'pc~a" del ~apltán de Infantería!
retirado, :O. Angel Oampo Fernández, y por á.Cüérdo dl!
13 del corriente mes) declara á la interesada con dere~
á ,percibir ~'A ,1,1 totalidad 1~ p.eneión, de ~1S'33 peset~~
~I''''"' ~'tá"U'OD'II ",t1J!llUU, ! lUBINA anuale~ que por real or?~n de 21 de ,ener? ~e 1~OO l~ fuá.
\oI\I,¡"g .\1 D\I.AllIa ... Ióf íre~alada en vía de rellsIón y en copartIeIpacl6n dé sus
PENSIONES hijos D." Ludivina, D.& Dolores, D.iI. Verísima, D.S. I~au­
ra, D.· Maria del Pilar y D. Césttr y ehte1la?O D. A1eJa.n·
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de dro Campo Ganeda, una vez que el refendo .&ntenado
lali facultades que le están conferidas, ha examinado el cumplió los 24: afios de edad el 17 de agosto iltIJI1~J de-
expediente promovido por o.a Emi1ia Gallego y Gallego, bio cesar' désd~ esa díaeri' ~l percibo de lá 11~~EIqt&-le
viuda. en segundas nupcias del general de brigada don correspondía. en el beneficio; la indicada peD.!!ión !¡:lél'á
Luis Día.z de Argüelles Ga.rcía., y por acuerdo de 8 del abonada 5610 á la recurrente, á quien corrr••ptlnde'ébmb
corriente mes declara á la interesada sin d8recho á la tal viuda del causante, eri la Tesorería. de la Direéeiónge·
mejera de pen!ión que pretende, y siendo á la vez firme, 1lerar dé lá Deuaa y, Clases PSiéiva8 ymi\1)ntras l. col1eet'..
con arreglo á lo mandado en la ley de 13 de enero de ve "iudA Mn la óbligÍlción de mantener y educar á'su'S
1904, IU disposición de 27 de septiembre próximo pasa- hijos, segrln dispone el arto 14 del reglárriéntó d-el Mon-
do en que fué asignado á la recurrente el beneficio que tepío Militar, hasta que el n.rón cumpla 24 afíos de edad.
le corresponde, sólo puede emplear contra dicha dispo- ú obtenga empleo con sueldo del Estado y las hembras
llición el recurso de la via. eontencioso-administrativa. tomen estado de casadas.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y Lo que manifiesto á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dio!! guarde Á V. E. muchos afios. r y efectos eonsiguientes. Dios guarde á V. E. mucho~
Madrid 28 d.e noviembre de 1905. ~ aMs. Madrid 28 de noviembre de 1905.
D~uj.l De.pujol
Excmo. Se110r General del primer OUtrpo di ejércite. Excmo. Seí10r Geniral del primer Cuerpo de ejército.
TA.tLJ!llW DlIL D~'rO DI :LA &'I1BlUlA.
Escribientes de primera ciué
D. Francisco Gay SaIglier(}, «el Eétado Mt\yor del primer
Cuerpo de ej~rcito~ á la Subinspección de Melilla.
t Laureano Hernandez Ramajo, qe la eoInisión liqui-
dadora de las Capitaníai generales y.Subinspeccio~
nes de Ultrámar, .. aste Ministerio.
:. Jaime Dam Soronellás, ascendido, de 1.. Subinspec-
ción de las tropáS de la euarta región, queda. en la
misma.
:. Telesforo SáncheZ Sacristan, airoendido, del Esta.do
Mayor del eéptirne Cuerpo de (}jércíto, queda en el
Mi!ino.
Escribientes de aegmda clase
D. Carlos Grijalvo Martínez, de esta Ministerio, al Con-
ilQjo Supremo de Guerra y Marina.
:. Dí.maso Encina Gómez, de la Comisión liquidadora
de Cuerpos disueltos de Cuba. y Puerto Rico, á la
J;nspección general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
, Ramón Roldán López, de la. Comisión liquidadora de
las Capitanías generalel! y Subinspecciones de Ul-
tramar, al Estado Mayor Central.
~ Antonio Rodrfgue~López, del Archivo general mili-
tar, al Gobierno militar de Córdoba.
MaQr~d ~8 de nQ"!!iembt* 00 1906.
Excrno. Sr.: E!!t~ Confl6jd 8i:t~nrÓ', añ' 'tIrtú\t' d~
las facultades que 111 están óon'.fe~&!'l, 'li'a ~~~66"~
~xpediente promovido porO.8. Plfl'ificaoión' NoilUe'fa Pnrltil-
rja, de estado viuda y'hu:érfdhn dl:ll D1fleetro de 'Obtáil,ilít.
Bl. Jefe de la. Secol'-. litares, retirado, D. Acacio Noguei'á Carias, y por acuer:
Félix Pareja. . do de 14 del actual, declara á larecurl'E1nte SIñ tle~cH6' 'a
. ¡~ pensión que solicita, :una vez que el~ausante"l~ñgr~:.
Excmo. Sellor Ordenador de pagOB de GUQr'l'l!,. sar y'a casado GD Ql persoiutl dar ~P.ftrJ.al dé ~~n!~rolJ,
l!1xcmoIl. Sellores Preeidente del Oon80jo Supremo de no disfrutaba su,eldQ de cuaren~flsp.:ua,OS ~eJ?.sl:l~et!
Guerra y Marina, Genera.les dil primero, se~do, l;laJ.lánd06$ por ~.n.to c?mprel;l.llida.!tI i~~ el" :egl~~~ ()
CUArto Ysép.tim,o Cuerpo¡ de ejército, General Jefe del del Montepí~MilItar nI en nmguna dispOSICIÓn ngen El
Fat&do Mayor Central, Inspector general de los Esj;a- sobre el partIcul~. ,,__. .' ", ...
blecimien-.os de Imlt,rucción .. Indu.tria militar, 6-0-' Lo qua ~.!"~llfie~to á, y. E. pata su conoc1lJ?l~ntp.l
berne.dor militar de Malilla y pl¡uag menores d!3 Atri- ~fect~ consIgUle~tes. Dws gu,81de , V'. E. mudiOl5 aI.~.
ea, Inspector general de las Comisiones liquidadoras MadrId 28 de nOVIembre de 1905. . '
del Ejército y Sefior Ji~ <wl ~cbivo gener&l miliw~ I D~o¡ •
. Belali6lt. que a, cita IExcmo. Sefior G9neral del segundó ttiérpo de ej~rcHo.
. • •• lq:-t
, Excmo4 13r.: ESte Oonsejo Supietno, att fii'tud de llt!f
faeuItades que 16, elltá,n conféridíts, ha, ex~mmádo. bl /lijt.
pedi~n~ ~:omo~ido Pót ~la PanlahulNá~ fóli'Ü Sffro,. 'ritt..,
da del cé.pl'Utn de Infánteda 1>. t~nt6 Mdn Mnrtínéi,. Y
por acuerdo de 17 del niéS ¡tctual, y con arreglo á 10 dig..
püesio en el real decretó de .l de á.0til ~e 1899, declara.1i
la. interesada con derecho á la bonifieaClón dl3 un tercl0
en la pensión gue por real orden de 5 de ~zo de 1895
le fué concedida por fallecimie~to de su CItado esPOSO;
cuya bonificación en importancia dE;l208'?3 pes~ty, ~~a:,
les se abonará á dicha interesada á partIr del 6 de lunio
de'1900 que son los cino6 afios que permite la vigente .
ley de c~ntabilidad, por la l).elegáCiÓi1 de Hacienda.da
León, juntamente con la pensIóu de 625 p~e~as, ~ambIén
al a.fio, que percibe y previa 18. oportuna hqmd?,cI.6n.
Lo que manifiesto á y. E. para su conoclI?:Iento y
efectoe-consiguientes. DIOS guarde á V. E. n::l.1;lc:b:OS afios.
Madrid 28 de noviembre de 1905.
SM.d? .el sitS. y baia correspondiente en la r~ñlltadel mes
de dicIembre próX1'I:ú.ó.
Dios guarde á V. E. muchoFJ afios. Ma.drid 28 da no.
viembre de 1905.
'y ~ t ,.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
AnMI_IHRA~IijN DEl' cOlARlO Ofl~IAl' y ~Cn[CCION lEGI~lA l/VA·
,.
"~Ip ~ VI8I~ de 101 lomol del «Diario Ofioiab '1 cColeooi61 LegislalivlI '1 Hmerol luello. de ambal publioaoionll¡
DIABlO OFIClAL
1'9WQS~~~ de los ~os 1888 ~ 18?'l, al precI() ~ 4. ~8S cadQ nno.
Un n\Uñero ({el díá, 0,26 pesetas; atrasado, 0,60.
----OOLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afto l¡'lJi .~ 8.'. Ji, M'lO. ,
De los a110s 1876, 1886, 1881, 1883, 1884., 1.' Y 2.' deI188!, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899, 1900, lWI, 1My
19~ á 6 pesetas cada uno.
Un nlÍmero del dia, 0,26 pesetas; atrasado 0,60.
Los sefl.ores jefes, oficiales é índiv?~~~ ~ tropa gtl~ ~~~bir .eda" parte de la ÜUtsZacWtt publicada
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensn~es.
•
LAS SUDSOBIFOIOHJlB PABTIOillJARES PODlÚ.N HAOIilWB EN LA FOlUü SIGU:IF.HTm,
1.· A la 09~LegislatifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre.J.: AlAl~O~, aln~2.e :f!},,Ld:: íd., y ~ ~~ I!odráid~ den 1>~ro ~ ~qnIer trim~. '
8. lJfiéIqZ y~.-..ot1I..,~fHJ, af ídem ue '5,60 • í •
Todas las SUbséripcidniS tiarán comienzo en principio de trimeske natural Ha mmlc¡niera la fechil de BU al"
dentro de este periodo. -
LOIil pagos han de verificarse por adelantado
~ ~ncle:D.~ r gtro, .~ A~tra40",
Las reclamaciones de ejempla:J.1e8 ielDiflrio 6:fteilN Y 06Ie6ei6n LegisZativa, que por extravfa
hayándejado de recibir los subscriptores, se hatAn preci1!amente dentro tle 108· tres tUM fñgui,en-
bes al de la iieka. fltl Qjempla! fil¡$ se~$ en. ltadm:dj de oche días en provincias, de un mel
para los Sllbseriptor-es del e:l:traBjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera ci,
atoa plazos deberán acotupafiar, con la reclam~!6n, el importe de los números que pidan.
APENDICE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
PQIl
DON PEDRO PALACIOS Y-SAIZ
OOItUL 8lllQUNDO D:mL oo:mro DE OFIOINAliJ MILITABIlS
El Oon.ultor fué premiado C9P. III~ ~E¡l !t~:ritQ ~il~ y 11~~~ Wl u1¡ilidlltl pr~~cs PlUS $odss las unidades y dependeDow
del Bjéroito por real orl!-en de 29 da DoviembN de 1892 (u. O. nnm. 268).
"'.' ~eci.~' Clel Apéndice 'en Ma~d, 3 ~ias ejemplar, y ft,iO. ~ proYinoi~, cQrti1ieado. y libre d~ }leñe. LoI pedi_
dos allloutor, Oeres, 6, tercero IZq.-, Madrid; ó en la Ordenaelén de pagos de GUeDa, gIrando á su nombre en letra
d. fáoil cobro. '
"6:1 Oonsult., l)Jl ~Jii 6,,.~,, 5;50 ~ P"~'
MATRIMONIOS MILITARES
:POR
DON JUAN MARTfNEZ DE LA VEGA
femente auditor de Guerr~. destinado en el CODJI,ejo Supremo de Guerra y Marina.
Legislación co.entada sobre cllnmientos de jefes, ofioiales, clases eindividuos de tropa; expedientell canónicoI, matrimoniol 8Jl
campafia, apéndices, formularios.-Obra premiada con la cruz de 1.& clase del Mérito Militar.
Un volumen en 4.°, de más de 300 páginas, 3,50 ptas. en Madrid, en ,el Depósito de la Guerra, y 4 ptas., certifica.do, en provinoia••
. ._.t-_'......,..... '~,_._,_._.-,_....!'*,........- •..,.._.....--......,__.,....,. .~1I:'llIIlll
ESCALILLA MENSUAL DE LA ESCALA ACTIVA DEL ARMA DE INFANTERÍA
1'OR
DON EMILIO AYUSO SÁNCHEZ
<>tllil\l 2.' q~ O#c!J\"~ 14~llt'-l\l1
Precios d. Inscripción In 1t,fadrid y provincial!: .
, Ún trimeltre •.••••••••••••••••••••••••••11................... 11:'50 ptas.
Un número !Suelto ••••• ~ •.••• 'J •••• 1 •••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1'00 íd.
:Los pedidol'l aJ autor, ,:n el Ministerio di 1.. "uen".
624 29 noviembre 1905 D. o. núm. 266
•
APÉNDIOE Á LA LEY DE RECLUTAJLIENTO y SU itEGLAU1UfTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
.liel.1I18.· 4el e1lerpe le .i1cinIlB Mlitaros
lteeoll.-.cida la l1tilidaft ae esta eDrllo, por la ,ne flilé recomp.nsa6l.. su autor con cruz pensionada, se reoomenCiló ilU adquisielón 11
t6ldGII loe cnsrpos, dependencIas y ce.troll milit&ru, pk Nlal or.e••8 27 .e j••ie de 1504, (D. O. n.m. 141).
l'reoio del .!.pé.dioo: 3,il,) peaetse.
Le pedIdoll al aTlt~r, e». la Seeei" de bstrtlceióll., Iteelllta.iento y Ouerpoil divaríios dellUnlllte-rio de la GU81'rl, y In su do-
DieRlo :o-. Kariin, 22, 3.e derecll.a.
Arn,liuiones al Re~ll~flnto de Gonta~i1idad interior de los Cuer~os del Ejercito
DON CILINIO RUIZ BALBÁS
Gen ileálRe e. el~e tIe 1& 8:¡¡erK
2.& "HiéD.-Be T911t& .. al Depóaito.8 1& ...ur& á 4:,58 PeH" ej••pIar, ,.!MI rea.ite oortYI.oe.do á Jn~oTinoi&S por ¡ pesetae
~_--............._-_.------- -----~-"._._.__&'_---~-_...~~._-,--,,----.,t¡iy
EL SITIO DE :E3.A.LEJ:=t
(NOTAI y RlICUElIDOS)
N:&
DON SATURNINO. MARTIN CEREZO
Capi1i&n de I:n1'llnteria, jefe de lI4.w lleat_ento.
Un tomo con 275 página.s, ilustrado con dos láminas y cuatro fotograbados.-Precio al público militar: 3 pasetal!l en rústica y
.4, encuadernado.
Pedidos al autor, calle de Hortaleza, 146 (Madrid), Y al Depósito de la Guerra.-Se remiten certificados á provincias.
...
TRATADO DE EQUITACIÓN
DON KAN"O'IL G'O''l'm¡¡¡Z IIliÚ:l
Obra dlolclaraea de taxtll! para la Aca.eaia da .Aplicación y EBcm.ela de :Eq"itación lit) Oaballería. Pre~io: 2,50 paletas.
DESCRIPCIÓN, lvIANEJO y USO DEL FUSIL MAUSER ESPAÑOL
SEGúN EL NUEVO REGLAMENTO T.Á..OTICe DE INF.i.NTERÜ.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número .e láminas), es ele una peaeta en Madrid. Los pe41idos para
Juera sólo tindrán el aumentO·del franqueo y certificno que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
Obra .eclarada de textlll por real orden ele 23 de junio de lS~S, para las academias regimentales del arma de infanterla..
TOMOS 1 Y II
Cuarta elilición, reformada eon arreglo á las últimas disl'osIcionell y aumentada con dos Apéndices de reconocida utilidad. Además
de lllultitud de materias, contIene un extracto del rerlarointo de tiro, lesúmenes de Geografía ¡} Historia militar y toda la nueva
táctica de infantería, haeta batallón inclusIve, con las figurlloil intercaladail en el texto, así como Aritmética y Geometría prácticas.
ile expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el prIlIler tomo; y al de 4 pesetas el segundo.
ile remitln certifieadoa á pro.,.inciall, abonando 60 céntillUoil mállJ.
------------------------------------------....... - ... n I,
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ÁRllONIZA.D.AS CON LA. LilGISLA.CIÓN VIGENTE
4.- EDICIÓN. CORREGIDA Y AUME:¡¡'TADA
,",omprende: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficialee, Honores y tratamientos militare., Servioio
de guarnición y Servicio interior de 1013 Cuerpos de infantería y de caballería.
Esta obra, sefialada como texto para la preparación y exámenes de 1013 oficialee de las escal21 de retlerva, tiene forma adecuad.
ara utilizarse en todaa las Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
~u precio en Madrid, encartonada, es de S pesetM ejemplar; y con 60 céntimos más lle relllite certifica.a , prolincias.
